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La presente investigación tuvo como objetivo general describir el nivel del uso de las 
tecnologías de la información y comunicación en los estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa n°7220 “El Paraíso” Villa María del Triunfo, 2019, La metodología 
para la elaboración de esta tesis está relacionada al enfoque cuantitativo. La investigación es 
básica con un nivel descriptivo, cuyo diseño es descriptivo simple. La muestra estuvo 
constituida por 70 estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución 
Educativa nº7220. La técnica empleada fue la encuesta y su instrumento el cuestionario que 
ha sido aplicada a los estudiantes que conformaron la muestra. Con respecto a los resultados 
totales del nivel del uso de las tecnologías de la información en los estudiantes de la I.E. 
Nº7220 Paraíso se reportaron según la tabla 6: que el 56,6% de estudiantes se ubican en el 
nivel medio; por otro lado, el 27,63% de estudiantes se ubican en el nivel alto; y el otro 
15,7%, se ubican en el nivel bajo. Estos resultados totales indican que el nivel del uso de las 
TIC en los estudiantes se ubica en un nivel medio. 
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This research had the general objective of describing the level of use of information and 
communication technologies in students of the VII cycle of Educational Institution n ° 7220 
“El Paraíso” Villa Maria del Triunfo, 2019, The methodology for the elaboration of This 
thesis is related to the quantitative approach. Research is basic with a descriptive level whose 
design is simple descriptive. The sample consisted of 70 fifth-year secondary school students 
from Educational Institution nº7220. The technique used was the survey and its instrument 
the questionnaire that has been applied to the students who made up the sample. Regarding 
the total results of the level of use of information technologies in the students of the I.E. 
Nº7220 Paraíso were reported according to Table 6: that 56.6% of students are in the middle 
level; on the other hand, 27.63% of students are located in the high level; and the other 
15.7%, are located at the low level. These total results indicate that the level of ICT use in 
students is located at a medium level. 
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